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Frax1nus pennsy 1van1ca Karsh . 
Detennrned by Jo1n E. Ebinger Oec. 1991 
Nomenclature fol 1ows R. H. Hohlenbrock, 1986 
Guide to tne ~ascular Flora of Iil1no1s 
Fraxinus pennsylvanica Marsh. 
var. subintegerrima (Vahl. ) Fern. 
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Fraxinus 1 anceolata- Borkh . 
Tree abou t 5 m. tall growing a l ong edg e of p one 
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